



 11 月 30 日（土）、清泉女子大学主催フォーラム 2013「ことわざの世界 知恵と文化のエス

























はやってみせ、 良の教師は心に灯をともす」（William A. Ward）「少人数の心ある熱心な市
民の活動で世界を変えることなどできるのだろうか、と疑ってはいけません。そういう活動だ
けが、実際に世界を変えて来たのですから。」（Margaret Mead） 
  2013 年フォーラムは参加者皆様の参加によって学びの多いイベントを開くことが出来ま
した。先生方、参加者のみなさま、またさまざまな形でご協力くださった方々に、心より感謝
申し上げます。                  
                               言語教育研究所所長 
松井 ケティ 
